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ABSTRACT
ABSTRACT
The purpose of this study was to examine the influence of magnitude of local governments, local government, and the type of the
target budget against a variant of the budget of the region either simultaneously or partially. This research was conducted on the
entire local Government namely Counties/Cities  on the island of Sumatra Indonesia. By using the sesnsus method as a sample,
there are 152 Counties/Cities on Sumatra island by 2013-2014.
Types of data used in this research is a secondary form of secondary data budget document has certain criteria is carried out
bymeans of documentation. Hyothesis testing is carried out by multiple linear regressi on method.
The results of this research show that the magnitude of the local government, the type of local government, and budget targets
simultaneously and partial influence onthe regional budget Variant.
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ABSTRAK
	Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh besaran pemerintah daerah, jenis pemerintah daerah, dan target anggaran
terhadap varian anggaran belanja daerah baik secara simultan maupun secara parsial. Penelitian ini dilakukan pada seluruh
Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera, Indonesia. Dengan menggunakan metode sesnsus sebagai sampel,
terdapat 152 Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun 2013-2014. 
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder sekunder berupa dokumen anggaran yang memiliki kriteria
tertentu dilakukan dengan cara dokumentasi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode regresi linear berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besaran pemerintah daerah, jenis pemerintah daerah, dan target anggaran secara simultan
dan parsial berpengaruh terhadap varian anggaran belanja daerah.
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